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ABSTRACT 
 
Yari Fahmawati, 2013. Word Formation Processes of Registers Used in 
Duniafitnes.com Newletter. English Study Program, Universitas Brawijaya. 
Supervisor: Ismarita Ida Rahmiati; Co-supervisor: Didik Hartono. 
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Human being as an individual and social creature cannot communicate or 
interact with other people without using language as an instrument. Language not 
only functions as a communication tool, but also functions as a special feature 
from the social existence. Language and society are inseparable and the 
relationship could be seen through the effects of social factors on language and the 
society. People’s social behavior in society can be reflected through the 
expression of their idea and feelings. Language exists in a number of varieties, 
such as dialect, style, slang, register, etc. Registers are sets of language items 
associated with discrete occupational or social groups. Register may occur both in 
one language such as utterances, public-speech, or conversation and written 
language such as article, editorial book and literature. In this study, the writer 
investigates register in written language, pricisely the newsletter Duniafitnes.com 
Newsletter because in written text the writer can find and analyze the register 
variables clearly. From the fitness registers, the writer analized the word 
formation processes that include one of morphology aspect. The problems of this 
study are (1) What are the registers found in Duniafitnes.com Newsletter? (2) 
What are the word formation processes found in the registers of Duniafitnes.com 
Newsletter? 
In this study, the writer is interested in analyzing word formation 
processes of fitness registers since word formation processes is the study of the 
process which is new words come into being a language (Yule, 2006). This study 
is aimed to investigate the the registers and meaning, and the words formation 
processes found in the registers of Duniafitnes.com Newsletter from January until 
April 2013. The writer uses Yule’s theory (2006) to analyze the data. 
This study used descriptive qualitative approach. The result of the study 
are 40 fitness registers found in Duniafitnes.com Newsletter. The word formation 
of fitness registers are Borrowing (40 terms), Multiple Processes (12 terms), 
Compounding (10 terms), Acronym (1 term) and Derivation (1 term). The writer 
found that Borrowing is the most dominant process used. 
The result of the study is expected to give significance to the next 
researchers who are interested in studying the same area. to take another popular 
sports beside fitness that might find the registers.   
ABSTRAK 
 
Yari Fahmawati, 2013. Proses Pembentukan Kata pada Register di Newsletter 
Duniafitnes.com. Program Studi Sastra Inggris, Universitas Brawijaya: (I) 
Ismarita Ida Rahmiati, (II) Didik Hartono. 
Kata kunci: proses pembentukan kata, register, newsletter. 
Manusia sebagai individu dan makhluk sosial sangat tidak mungkin untuk 
tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi 
dengan orang lain.  Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, 
tetapi juga berfungsi sebagai fitur khusus dalam kehidupan sosial. Bahasa dan 
masyarakat merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dan hubungannya 
bisa dilihat melalui efek dari faktor sosial pada bahasa dan masyarakat itu sendiri. 
Tingkah laku manusia pada masyarakat menggambarkan ekspresi dari ide ataupun 
perasaan mereka. Bahasa terdiri dari beberapa jenis, seperti dialek, gaya bahasa, 
logat, register, dan sebagainya. Register adalah bentukan dari bahasa yang 
mempunyai ciri-ciri tersendiri berdasarkan pekerjaan atau kelompok sosial. 
Register bisa terjadi pada ucapan, pembicaraan umum, atau percakapan. Bisa juga 
terjadi pada bahasa tertulis seperti artikel, buku dan karya sastra. Pada studi ini, 
penulis meneliti tentang register yang ada di bahasa tertulis, yaitu di newsletter 
Duniafitnes.com. Dalam newsletter ini, penulis bisa menemukan dan menganalisis 
jenis-jenis dari register tentang fitnes secara jelas. Dari register fitnes tersebut, 
penulis menganalisis proses pembentukan kata yang termasuk dalam aspek 
morfologi. Masalah yang dibahas dalam studi ini adalah (1) Register apa yang 
ditemukan di newsletter Duniafitnes.com? (2) Jenis pembentukan kata apakah 
yang digunakan dalam register di Duniafitnes.com?  
Dalam studi ini, penulis tertarik untuk menganalisa proses pembentukan 
kata pada register karena proses pembentukan kata adalah studi dari proses istilah-
istilah baru yang berubah menjadi bahasa (Yule, 2006). Tujuan dari studi ini 
adalah untuk meneliti tentang register fitnes dan artinya, dan juga proses 
pembentukan kata yang ditemukan di newsletter Duniafitnes.com dari edisi 
Januari sampai April tahun 2013. Penulis menggunakan teori dari Yule (2006) 
untuk menganalisa data. 
Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil pada studi ini 
ditemukan 40 register tentang fitnes pada newsletter Duniafitnes.com. Jenis dari 
proses pembentukan kata tersebut adalah Borrowing (40 kata), Multiple Processes 
(12 kata), Compounding (10 kata), Acronym (1 kata) and Derivation (1 kata). 
Borrowing merupakan proses pembentukan kata yang paling dominan digunakan.  
Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peneliti 
selanjutnya yang tertarik untuk mempelajari pada area yang sama. Penulis 
berharap peneliti selanjutnya untuk mengambil obyek dari hobi lain selain fitnes. 
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